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W grudniu 2000 roku odbyły się w Krakowie Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej pod
wymowną nazwą New Frontiers in Interventional Cardiology. W porównaniu z dotych-
czasowymi zimowymi spotkaniami w Krakowie impreza wyraźnie nabrała rozmachu
Podniesiona poprzeczka
Zimowe Warsztaty Kardiologii
Interwencyjnej — Kraków 2000
Maciej Lesiak
Śmiało można powiedzieć, że
znowu podniesiono poprzeczkę
krajowych spotkań środowiska kar-
diologów. Tym bardziej że warszta-
ty uzyskały patronat Grupy Robo-
czej Krążenia Wieńcowego Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego. Atutem spotkania był in-
teresujący program. Organizato-
rom udało się zaprosić znanych eks-
pertów z Europy i Stanów Zjedno-
czonych, co znacznie podniosło ran-
gę konferencji. Wykłady dotyczyły
swoistych problemów kardiologii
interwencyjnej, takich jak stosowa-
nie blokerów IIb/IIIa, optymaliza-
cja interwencji wieńcowych, dobór
właściwego stentu do konkretnej
zmiany, zastosowanie bezpośred-
niej rewaskularyzacji wspomaganej
systemem NOGA i innych. Cieka-
wym pomysłem było przedstawianie
problemu w kontekście odpowied-
niego przypadku klinicznego, wy-
szukanego w naszych pracowniach.
Nie zabrakło również tematów do-
tyczących wrodzonych wad serca,
a także tych spoza kardiologii, mia-
nowicie zabiegów na tętnicach ob-
wodowych. Wykłady prowadzono
oczywiście między zabiegami trans-
mitowanymi na żywo. Drugi dzień
spotkania poświęcono teorii, a te-
maty, których dotyczyły wystąpie-
nia, zdominują z pewnością medy-
cynę nowego stulecia. Problemy
współczesnej genetyki i biologii mo-
lekularnej prezentowali wybitni
specjaliści krajowi i zagraniczni. Jak
na Kraków przystało, konferencja
miała też swoje wydarzenia kultu-
ralne, co razem z urokiem miasta
sprawiło, że z przyjemnością powró-
cimy do tego miasta, tym bardziej
że organizatorzy już zapowiedzieli
chęć przygotowania podobnego
spotkania w grudniu tego roku.
Pracownia Hemodynamiki
I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej,
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A HOT, HIGH PRESSURE
PERFORMER FOR
POST-DILATATION*
*Indicated for use with the ACS MULTI-LINK DUETTM Coronary Stent.
Refer to the IFU for specific balloon sizes and stent lengths.
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